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1 Auteur d’une monographie sur  l’histoire  de Kulâb au 16e s.  et  d’études sur  quelques
sanctuaires islamiques du Khatlân, au sud du Tadjikistan (Abs. Ir. 22, c.r. n° 259 et 297),
l’auteur  propose  ici,  à  partir  de  quelques  chroniques,  un  ouvrage  de  géographie
historique de la région centrale de ce pays et d’une partie du Surkhan-Darya ouzbek,
autour de la forteresse de Hissar, de la capitale tadjique Douchanbeh et de la ville de
Dehnau en Ouzbékistan. Le chapitre le plus important est consacré à la période Manghit
(fin  du  18e s.-1920),  que  l’auteur  étudie  conformément  à  sa  méthode  habituelle,  en
documentant tel ou tel événement par telle ou telle source textuelle : le Tuhfa-yi khânî de
Muhammad-Wafâ Karminagî, le Zafar-nâma de Mullâ Rajab Parî Hisârî ou la poésie de
Fârigh,  avec une attention particulière pour les rivalités entre les beg-s de Hissar,  de
Kulab et du Darwaz au cours du 19e s. Un petit chapitre final apporte quelques éléments à
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une histoire et une géographie historique de Douchanbeh (avec deux petits chapitres sur
la promotion de cette ville au statut de centre de la vallée de Hissar et sur la situation
géographique de Douchanbeh et de ses satellites ruraux au tout début du 20e s., sur la
base  de  statistiques  russes,  pp. 170-176).  Les  ressources  documentaires  sollicitées  par
l’auteur n’empêchent pas une lecture téléologique de l’histoire (caractérisée notamment
par le recours à un vocabulaire anachronique), dont le fil  rouge est constituée par le
thème, déjà récurrent dans l’historiographie soviétique, d’une lutte des populations de
l’actuel Tadjikistan central pour leur « indépendance », notamment contre les incursions
de Muhammad-Rahîm Khân de Kokand (pp; 97-123).
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